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Tujuan pembuatan skripsi ini adalah merancang dan menerapkan CD interaktif 
berbasis multimedia pada sekolah Bukit Sion. Metode penelitian yang dilakukan dalam 
pembuatan skripsi ini meliputi penelitian langsung berupa kuesioner dan melakukan 
wawancara dengan pihak yang terkait, melakukan studi pustaka yang berhubungan 
dengan topik. Kemudian dilakukan perancangan layar menggunakan struktur dan state 
transition diagram. Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah untuk menyampaikan dan 
menyebarkan informasi mengenai sekolah Bukit Sion secara lengkap, jelas, interaktif dan 
menarik. Simpulan dari skripsi ini adalah dengan adanya pertumbuhan dan 
perkembangan teknologi yang begitu cepat maka diperlukan suatu media penyebaran 
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